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I. Conrideracioner previar 
La labor investigadora sobre 10s medios de comunicacidn de nuestra regidn es esca- 
sa. Si tenemos en cuenta que gran parte de estos medios son de creacidn relativamente 
reciente encontraremos parte de la justificacidn del parqu& de esta escasez. Uno de 10s 
medios a que me refiero es Canal Sur Televisibn. El fendmeno comunicativo de esta 
emisora puede ser estudiado desde numerosos puntos de vista. La propuesta de que hoy 
traiga aqui es la de analizar uno de 10s programas histdricos de esta television: el espacio 
T i m  y Mar, creado en 1990 y que hay lleva emitidos cerca de trescientos programas. 
El enfoque elegido cuenta can la Aficultad de no haber publicacidn alguna que rrate 
el fendmeno, pera con el aliciente de poder describir el mismo a travks de fuentes docu- 
mentales de primera mano. Para ello ha necesitado recopilar las escaletas de cerca de 
doscientos programas, ademis dde hablar con las personas responsables del programa. 
El propdsito de estudio es triple. Por un lado analizar un fendmeno comunicativo 
del que no existe referencia doctoral alguna. En segundo lugar, analizar un fendmeno 
camunicativo aue se ha dilatado a lo lareo del tiemua con lo que se uueden extraer con- 
- A .  
dusiones sobre aciertos y errores, y por lo taoto, las vinudes de un modelo de informa- 
cidn. En tercer Y ;ltimo luear, analizar la incoruoracidn de la informacidn ambiental a 
" 
10s cantenidos del programa. 
2. Tierra y mar y la creaci6n de la Rtva 
El Real Decreta 8 de Abril de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
Secretaria del Gobierno, concede a la camunidad autdnoma de Andalucia la gesridn 
directa del tercer canal de televisidn de titularidad estatal, en 10s tkrminos Y condiciones 
e,tablr.,ido, cn cl Litaluto d c  hutonomia. 1.1 Ic). 9 l lc L)lrirmt,rc Jr 198- crtr 1.1 Emprc- 
,a Pilhlt.~ .lr 1.1 Rd.ht, s ~ ' ~ I C Y ~ S ~ S I I  dc : \ n r l a l i ~ ; ~ ~  Y r<zul.t I:)\ \ ~ r v l . i . s  ~crr!on~dor por la 
Junta. La Ley de cre&idn dice1*En el ejercicio de diyha cornpetencia, re conJiguranen la 
ureiente ley 10s medior de comunicacidn social a 10s que la misma se refiere, como inrtrurnen- 
;or fundakentale~~ara l  infomacidn y lapartic$acidn de todor I& andaluce~ en la wida 
uolitica, nrlturaly soc2a1, m 10s t&minor prewistos por el articulo 12.1 de nueitro Estatuto de 
Autonomid, aricomo caucepura el acceso de todos lor andaluces a 10s nivelei educutivos y 
culturales que lei permitan iu realizacidnpersonal y ioc2al y de afunzamiento de la concien- 
cia de identidad andaluza. oor medio de la difusidn v conocirniento de loi valorei hixtdricoi. 
. ' 
culturales y lingiiirtioi del pueblo andaluz en toda iu riqueza y variedad, tal como previene 
el articulo 12.3.2. del Estatrrto, todo ello como base para el desenwolvimiento pleno de lor 
S S  . . 
eiv~cro de Docvmentacidn y Archivo Parlamento de Andducia. Infoimacidn Documental : Radio y 
Tclcuisidn, volumen I Pbg.22 y 28. Sevilla, Octubre 1994 
derechos y libertades de lor andaluces y uia para la solda~aridad entre todor 10s pueblos de 
Esparia. w 
Con estas premisas se decide la creacibn dde un programa denominado Tcerra y Mar 
cuyo objetivo es ~ b r i r  las necesidades informativas del sector primario andaluz que 
ocupa a cerca del 14 por ciento de la poblaci6n activa. El dia 9 de Marzo se emite el pri- 
mer programa de Tierra y Mar, que toma su nombre de un espacio que en esos momen- 
tas se est6 emitienda en TVE llamado Campo y Mar. Desde esa fecba hasta el presente, 31 
de Julio de 1996, han sido emitidos 271 programas en dos etapas distintas. En la primera 
el editor del programa es el periodista Angel Gbmez. Esta etapa concluye el 31 de Julio 
de 1992. El 3 de Octubre de ese mismo d o  comienza la segunda etapa a cargo del perio- 
dista Ezequiel Martinez Jim;nez.' De esta etapa, y hasta el momento, han sido em~t~dos  
164 programas en 10s que hay que destacar dos fases : una pr* que podemos calificar 
de continuista-reformista y una segunda de rnptura. Esta sltuaci6n est6 reflejada en el 
grhfifico nGrnero uno. 
3.  Etapas de Tierra y mar 
3.1. Primera: mano 1990-julio 1992 
El espacio T i m a  y Mar en su primera etapa se caracteriza por ser un programa infor- 
mativo de carher semanal que uata de reflejar la actualidad informativa del sector agro- 
pecuario y pesquero. El programa, de media hora de duracibn, se emite el sibado por la 
malaria. El e ui a de trabajo del primer espacio emitido est6 compuesto por las siguien- 4 tes personas . 
Realizador Post-produccibn: Diega BermGdez Vicente Garrido 
Editor Grafismo: Angel Gbmez Marcos G. Bl6zquez 
Praducci6n: JesGs Martin Tejedor 
Carmen G6mez Tembourg lluminacibn 
Reporteros: JosC Braojos, Julio Sknchez Veiga Decoracibn, Chema D. Garrido Joa- 
quin Fdez. Igual, JosC Valea Manuel Troncoso, Nuria Gispert Nieves Huici. 
C h a r a  Sonido: Pablo Naranjo Pepe Berlegal 
Juan Antonio Ortiz Maquillaje 
Montaje VTR Fahi Sukez 
Rafael Barbn Peluqueria 
Sofia Jaureguiberria Loli Barrera 
Pilar Baquet 
La estmctura del primer programa es la siguiente: nna cabecera de paso a la presen- 
tacibn realizada por el editor en nn exterior, seguida de nna seccibn dedicada a la infor- 
macibn meteorolbgica. Tras el tiempo, un primer bloque informative compuesto par 
varias noticias conuna duracibn de dos o tres minutos al que sigue nn bloque central del 
programa, un caloquio. Est6 introducido por un informe. El coloquio con una duracibn 
entre diez y quince minuros se desarrolla en un escenario, un espacio que en esta etapa 
' Licenciada en Ciencias de la Infoimacidn por la Univerridad Complutense de Madrid. Edad, 48 aiios. 
H a  uabajado en 10s siguicntes medios de omunicaci6n : periddicos :~,Yai,, c,Diado 1683, "Correo de Andalucia, 
.]aCn,s, y ~Cdrdobau ;cadenas radiofdnicar SER, RNE, COPE ; Televisiones : RTVE, RTVA y el Gabinere 
de Prenra de IaJunta de Andaucia. Es poseedor del premio Ondas de radio coirespondienre a 1981k y Fremio 
Andalucia de Periodismo 1995. 
' Canal Sui Televisidn. Selvicio de Docvmentacihn y Archivo. 09-03-90. Formato Pulgada. 
del programa es El Conijo de Cuarto, perteneciente a la Diputacibn Provincial de Sevi- 
Ila. El programa concluye condos informaciones mas, de dos minutos cada una. Cada 
una de ellas ha sido presentada por el editor con una localizacibn exterior. En total se 
emiten siete informaciones en el primer vroerama. Los contenidos de las informaciones 
. . 
ron lor rlgulcnrcr, pur urden de aparl.hn cn la rr:~lcr,~ oll\,ar, J c ~ l ~ r ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~  ol~var, 
vcndos ~Ipcclrin, icucrdo dr p r m  con \larruccor, lor problr.nl.t\ Jrl \r<t.,r t r . n  I,, cnrra- 
.I.> .I2 1.1 I :n~on turovca. Luormc %,,brc la\ J c r~%~onrc  .lrl C ~ n r c ~ i ,  dc hllr~t,tro\ dr Rnrse- 
las, peste porcina africana, floramr de Chdiz. E s t h  representados pues 10s sectores agri- 
cola, pesquero y ganadero. En este primer programa aparecen entre otros protagonistas 
del sector el Delegado de Gobernacihn de JaCn y el Director General de Pesca de la Junta 
de Andaluda. Hay que destacar que el pragrama prev.4 un sistema de Feed Back como es 
la incorporacibn del Apanado de Correos, 79 San Juan de Aznalfarache. Esta estructura 
se mantiene a lo largo de 107 programas. El 27 de Julio de 1992 se emite el ;ltimo pro- 
grams de esta primera etapa de Tierra y Mar. 
3.2. Segunda etapa: octubre 1992julio 1996 
El 3 de Octubre de 1992 se inicia la segunda etapa con distintas fases (ver grAfico 1). 
El editor es Ezequiel Martinez JimCnez quien contin& con la labor a la largo de 164 
nuevos programas, hasta llegar a 10s actuales 271. Cambia la estructura del programa. Se 
incorporan secciones nuevas: sumario, agenda, mercados, gente. Pero no todo son c m -  
bios, se mantiene la seccihn dedicada a la informacibn mete~rolb~ica. Junto a esta sec- 
cibn, tambiCn se mantiene de la etapa anterior el coloquio como nlicleo central del pro- 
grama. Los contenidos de este primer programa, que tamhien mantiene el horario de 
emisibn el sibado alas once de la mfiana, son 10s siguientes : vendimia en Ckdiz, flota 
pesquera de altura de Huelva, informe sabre pesca, entrevista al rninistro de Agricultnra 
y Pesca. La duracibn de las informaciones ascilan entre 10s dos y tres minutas. El staff 
del proerama es el sirmiente : 
'~dytor ~edactoGs: Ezequiel Marthez, Chema D. Garrido 
Realizador: Tulio Sbchez, Tuan Carlos Merino 
Productor: D m i b  Liroa ' 
3.2.1. Primera fare: octubre 1992-iunio 1995 
Durante la;egunda etapa de g e m  y Mar (Octubre de 1992-Julio de 1996) el progra- 
ma haido experimentando cambios progresivos que han ido afectando a la concepcihn y 
. . 
filosofia del procrama. 
~ a ~ r i m i r a i a s e  de esta segunda etapa se caracteriza por la continuidad-reformista de 
la estrucmra informativa. El coloquio como n6cleo central del vrocrama es el gknero 
definitorio de esta fase. Sin embare;, el maotenimiento de esta esiructira deia encGrseta- 
A3 dl prugruna. l a  evoluc~bn 1ia:r.k uriv modelo com!rni..1 r p.inir Jrl 24 d; I)~;trmhrc 
,i~. 1994, tcclla rn quc rc cniltc < I  lilunlo cdoqlrlo. I-I rcpon tic v la cntrrel\fa son 10s 
. . .  
eCneros definitorioi de esta nueva etava. runto-a estos cambios se aoiecia la incoroora- 
" . " 
cibn de secciones : sumario, agenda, mercados, gente. 
Los camblos tambiCn se han producida en el equipo de redaccihn. Julio Shchez, 
uno de 10s periodistas con 10s que se inicib el programa, firma su liltima noticia en el 
programa 144, el 3 de Julio de 1994, es deck, eierce su labor prafesional d u m t e  la prime- 
ra etapa y 26 programas de la segunda.  arias semanas despuCs se incorpora otro-perio- 
dista, Nelson Lbpez de la Cal, en el programa 149, el 10 de Octubre. El 27 de Noviem- 
bre el equipo de redaccihn alcanza 10s tres miembros con la incorporacibn del periodista 
Igna~io QUCSXC(,L CIUC flrml dcrdr el progr.una 1% dl 195 <, lu quc r< lo mlsnlo, drsrlc cl 
27 dc Sovlrnlbrc de 1993 h.lrta el 12 dr N u v i c m h r e  rlc 199.1. tm G o  cxartmcrltr. FI 
cinco de mama de 1995 firma por primera vez una informacibn un nuevo periodista que 
se incorpora al equipo de redaccib, Miguel Montdo Mantdo.  En todo este tiempo el 
periodista Chema Domlnguez Garrido se mantiene como el Gnico redactor presente en 
el equipo desde el origen del programa. El equipo de edicibn esth formado por un realiza- 
dor, Juan Carlos Merino, que realiza su labor de forma continuada aunque compart~da 
con otros programas y un ayudante de realizacibn cambiante. El progr,ama cuenta en 
estos mamentos condos cha ras  que rotan cada tres meses. A1 equipo se mcorpora tam- 
biCn una productora, Africa Lizan, y una documentalista, Isabel Hernhdez. 
Durante esta fase, se consolida el gCnero del reportaje de in~esti~acibn. El programa 
223, correspondiente al 4 de Junio de 1995, recoge en la escaleta un reportaje de siete 
minutos sobre 10s efectos del Clembuterol en el engorde de 10s animales. La elaboracibn 
del reportaje supuso tres semanas de rrabajo. 
La evolucibn constante del programa lo bace acreedor del premio Andalucia de 
Periodismo en el mes de marzo de 1995. El premio es otorgado por la Consejeria de 
Presidencia, a trav6s de la Oficina del Portavoz del Gobierno. Fue concedido por da  
constante superacidn de un modelo informativo que ha sabido responder al vhrtigo de la 
actualidad del sector primario andaluz,,. 
3.2.2. Segunda fare : reptiembre- julio 1996 
La segunda fase de esta segunda etapa comienza en septiembre de 1995 y conduye 
en Julio de 1996. En esta fase lo definitario se rh  dos elementos ajenos a la estructura 
informativa del programa. POI un lado, el cambio en el horario de emisibn, alas nueve 
de la noche de 10s lunes. En se-do lucar, la incorporacibn de un contestador automiti- 
co conun n h e r o  asignado a l p r ~ ~ r a m ~ ~ o r  el que;on recibidas 345 llamadas telefbnicas 
de 10s telespectadares. Estos dos elementos condicionan el m b o  del programa puesto 
que, por un lado se hacen necesarias contenidos mks generalistas, sin olvidar al propio 
sector al que esth destioado el programa, y por otro lado las sugerencias de 10s telespecta- 
dares a travCs de llamadas telefbnics respecto de 10s temas hacen que <<el programa vaya 
solon colno en a l d n  momento afirma el editor. Ezequiel Martfnez. La acenda de temas 
adquiere de esta kanera una configuraci6n propia y exclusiva del programa en sintonia 
" 
con la demanda social de informacibn. Del wad0 de madurez que se adquiere en esta 
sermnda fase de la seeunda etam da cuenta el mavor indice de audiencia alcinzado iamb 
~"~ ~ " 
par 7im7.2 3 . l l ~ r ,  mi\ de qtlln'wnror m ~ l  crprcra;lorri. U n  fai t , ,  cl i \ .c  dc r\t.i flre dcntro 
dc lur contcrudur drl proenma er I., DroLrt,lva in:orporachon de inturrn.ictdn inlblcntal, 
. - & " 
una tendencia que se inicid d o s  a t rb  per0 que e; estos momentos adquiere entidad 
esos momentos destaca la presencia continuada en todos 10s programas de contenidos 
medioambientales, incluso se hacen dos programs monogrkficos, 10s n h e r o s  250 y 251, 
sobre el Parque Nacional de Dofiana. 
Desde otro punto de vista, el grhfico nimero 3 muestra el ndmero de minutos dedi- 
cadas a cada sector. As;, en primer lugar destaca la Agricultura con 1,437 minutos, un 
50.8% del tiempo usado, le sigue Medio Ambiente con 577 minutos, es decir, el 20.4% 
del total de tiempo empleado en Tierra y Mar; en tercer lugar se sihia la informacibn 
sobre Ganaderia con 451 minutos, lo que represents el 15.9% ; por dtimo, la pesca con 
359 minutos lo que representa el 12.7% del total del programs.' 
Camo se puede cornprobar, el Media Ambiente es un sector que se ha incorporado 
al programa de forma lenta y progresiva. La apemra de esta nueva via, junto con 10s 
cambias mencionados anteriormente (cambio de harario de e~hisidn. incomoracidn del 
contestador automirico) crean un escoramiento de 10s contenidos del programa hacia 
pequeiios reportajes de caricter cientifica, antrapoMgico, social y medmambiental que 
esbozaounalinea de informacidn didictica sin las ataduras del hecho informative actual. ~-
Acontecimientos de este tipa suscitan un debate en el seno del equipo de redaccidn entre 
quienes apuestan por la primera v ia  y quienes prefieren la cantinuidad del modelo histd- 
rico. En este debate no se cuestiana, sin embargo, la progresiva presencia de informacio- 
nes o reponajes de caricter medioambiental. 
Undtimo elemento definitorio de este momento de cansolidacidn es la adscripcidn 
al programa de un realizador, JosC Conde, y un ayudante, Daniel Berzal, de forma exclu- 
siva, algo que no ocurria en etapas anteriores. Esto hace posihle un mejor seguimiento y 
tratamiento visual de las informaciones, repartajes, o entrevistas. El equipo de trabajo en 
esta atima etapa es el siguienre: 
Editor Operadores de C h a r a :  Ezequiel Martinez J.A. Gdmez Bennet 
Redaccidn: Antonio Luna, Chema D. Garrido 
Monraje VTR: Nelson Ldpez de la Cal, Maria Jos& Nhiiez, Mi& Montaio Jaime 
Vicent 
Produccidn Postproduccidn: Africa Lizan Antonio Melgar 
Documentawdn Realizacidn 
Locucidn Daniel Berzal, Alberto de Luque 
En conclnsidn podemos destacar 10s siguientes puntos : 
El programa de Canal Sur Televisidn, Tierra y Mar, se ha mantenido en antena du- 
rante seis temporadas y se ha constiddo en un espacio histdrica dentro del canal auto- 
ndmico. 
El programa ha pasado por diferentes etapas. Cada una de ellas se ha superado y 
desembocado en nuevos cuellas de botella. La apertura del programa hacia nuevos mode- 
10s y enfoques han hecho posible la evolucidn constante del misma. Hay es punto de 
referencia dentro v fuera del sector. 
En' nluJrlu t r ~ b ~ ~ o  scrit L%fj;llmrnrc soitcnlhlr n<> t u r i ~  par rl ipoyo dr i l n ~  
rt.lr\-!rh,n ptlhl~c.~. :\ pe5.w dr qur cl pruqr.un.1 .~li.m?~ c l c v ~ d o i  in.hccs d? lud~ctlill cn 
- 
su Gltima etapa, no siempre ha sido asi, si bien es verdad que el programa cantinha por la 
hncidn social que desempeiia, tal y como recoEe la Ley de creacidn de la RTVA. 
.%tulquc IJ formula cun~ra con rl apovt. ~n,tittr;l~n.d qur. g.~iinrw L ru :ontlnu~d~d, 
r.1 niodclo ha r~do clog~aJo por prt>ioio~l.~lcr d  presrlgo, dcl3s m.1, divcr~as i r c x  T>r 
' Esra informacidn ha sido recabada tm un an$!isis de las cscalerac del programa derdc el nhmero 108 has 
ra e i  271. Se ha urilizado el programa de base de datos dbare 1V. El tiempo asigand~ acada informacidn es el 
aparecido en la erdera del ~roerama. En ella no errin reflciador los cambios de duncidn v cantenido de ilrima 
. 
don  pueno que aunque ~ i e m  y Mar es un programa scmkal estd sametido, sin embargo, alas direcrrices que 
marcan la actualidad. 
272 SonedadMulri~ultu~al. Actm del XXX Congrem Univ'97 Sevilla, 1997, 
modelo ha sido posible por el continuo esfuerza de imaginacibn de 10s profesionales y a 
la labor de ~ Q U ~ D O  dentro de un c h a  de colaboracibn. 
A & 
La competencia que hoy se mantiene en el panorama televisivo, en la que predomi- 
nan programas de masas, reality show, telenovelas etc ... hace dificil el mantenimiento de 
Droeramas del corte de Tima y Mar. Tunto a 10s factores va mencionados, el Cxito de este 
. " 
programa esth fundamentado en varios principios. Uno de ellos es el permanente contac- 
to que tiene con la sociedad, en un continuo ejercicio de feed hack. Junto a este factor 
estdla interoretacihn de la labor ~eriodistica como un continuum en el aue no existe el 
sometimiento a condicionantes coma horarios, complejidades tCcnicas d emolumentas 
mhs que 10s estrictamente necesarios. 
En definitiva Eewa y Mar puede considerarse como un madela de comunicacibn. 
Esto es asi por haber sabido superar dificiles etapas de estancamiento, por haber sabido 
conjugar elementos como tradicibn y modernidad, por haber mantenido una iinea de 
independencia que a la larga ha redundado en la credihilidad de la que hoy goza, por 
incarporar contenidos medioambientales al programa y, sobre todo, por haber seguido 
su propio c&o dentro de la dura competencia televisiva que existe en estos mementos. 
Un c&a en el que 10s referentes nunca han sido ni 10s indices de audiencia,ni lasinfor- 
maciones tendenciosas, morbosas o espectaculares. 
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